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Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának (USDA) adatai szerint az USA-ban a sertés ára 1,94 dollár 
(USD)/kg hasított súly volt 2014 novemberében, ez 6 százalékos emelkedést jelent az egy évvel korábbihoz viszo-
nyítva. 
Brazíliában a sertés ára több mint 1 százalékkal (6,73 brazil reál/kg hasított súly) csökkent 2014 novemberében 
az októberihez képest, és 20 százalékkal volt magasabb, mint az előző esztendő azonos hónapjában. 
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,35 euró/kg hasított 
hideg súly volt 2014 decemberében, 21 százalékkal csökkent egy év alatt. 
Magyarországon a vágósertés termelői ára 417 forint/kg hasított súly volt 2014 decemberében, 14 százalékkal 
múlta alul az egy évvel korábbi átlagárat. 
  






Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) decemberben megjelent elemzése szerint 
az USA sertéshústermelése 1,7 százalékkal csökkent 
2014-ben a 2013. évihez képest, ugyanakkor az idei év-
ben 2 százalékkal bővülhet a sertéshús-kibocsátás. 
Becslések szerint az Egyesült Államok élősertés-im-
portja 2 százalékkal, sertéshús-behozatala 15 százalék-
kal emelkedett 2014-ben az azt megelőző évihez viszo-
nyítva. A termelés növekedése miatt az import mennyi-
sége csökkenhet 2015-ben. A nemzetközi piacon érté-
kesített sertéshús volumene nem változott jelentősen 
2014-ben, azonban a várakozások szerint 6 százalékkal 
nő az idén.  
Az USDA adatai szerint az Egyesült Államokban a 
sertésvágások száma 7 százalékkal esett 2014. január-
november között, ugyanakkor a vágóhidakra kerülő ser-
tések élősúlya 1 százalékkal emelkedett a megfigyelt 
időszakban. Az USA-ban a sertés ára 1,94 dollár/kg ha-
sított súly volt 2014 novemberében, ez 6 százalékos 
emelkedést jelent az egy évvel korábbihoz viszonyítva.  
Brazíliában a sertés ára több mint 1 százalékkal (6,73 
brazil reál/kg hasított súly) csökkent 2014 novemberé-
ben az októberihez képest, és 20 százalékkal volt maga-
sabb, mint az előző esztendő azonos hónapjában. A Bra-
zíliai Sertés- és Baromfitenyésztők Szövetségének 
(ABPA) adatai szerint Brazília sertéshúskivitelének 
csaknem 38 százaléka irányult Oroszországba 2014. ja-
nuár-november között. A második legnagyobb célpiac 
Hongkong volt, több mint 22 százalékos részesedéssel, 
majd Angola (10 százalék) következett a sorban.  
Európai Unió 
Az Európai Bizottság decemberben megjelent pro-
jekciója szerint a sertéshústermelés lassú, de folyamatos 
növekedése várható 2020-ig, majd a termelés stagnálása 
jellemezheti az uniós sertéspiacot 2024-ig. Az EU ser-
téshústermelése 22,4 millió tonna lehet 2015-ben, nem 
változik jelentősen a 2013. évihez képest. Az előrevetí-
tés szerint a kibocsátás 22,6 millió tonna körül alakulhat 
2024-ben, ami 1 százalékkal haladná meg a 2013. évi 
mennyiséget. Az EU sertéshúsexportjának jelentős 
emelkedése az idei évben még nem várható, így a 2 mil-
lió tonnát alig haladja meg a kivitel, ugyanakkor 2024-
re az export csaknem 14 százalékos növekedését várják 
a 2013. évihez képest. A sertéshúsimport mennyisége 
17 ezer tonna körül alakulhat az idén. Ezt követően 
évente 21 ezer tonna sertéshús behozatalára számítanak 
a szakértők. Az EU sertéshúsfogyasztása előreláthatóan 
csökken a következő tíz évben. A fogyasztás a régi tag-
országokban mérséklődik, míg az EU-13-ban növeke-
dést jeleznek. 
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba 
tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,35 euró/kg hasított 
hideg súly volt 2014 decemberében, 21 százalékkal 
csökkent egy év alatt.  
A frankfurti árutőzsdén a sertés januári, februári és 
márciusi határidőre szóló jegyzései stagnáltak 2015 2. 
hetének végén.  
Az uniós sertéspiac szempontjából meghatározó vál-
lalatok és vágóhidak árai 1,3 euró/kg hasított súly alá 
csökkentek 2015 2. hetében, ez 15-20 százalékos esést 
jelent az előző év azonos időszakához képest. A német 
szerződéses ár 1,28 euró/kg hasított súly volt a megfi-
gyelt időszakban. A West Fleisch 1,26 euró/kg hasított 
súly, a Vion 1,24 euró/kg hasított súly, a Danish Crown 
1,21 euró/kg hasított súly áron vásárolta a sertéseket a 
2. héten. Németországban a vágóhidak átvételi árai vál-
tozatlanok maradtak 2015 3. hetében az egy héttel ko-
rábbihoz viszonyítva.  
Magyarország 
A KSH adatai alapján Magyarország élősertés-kivi-
tele 23 százalékkal csökkent 2014 első tíz hónapjában 
az egy évvel korábban külpiacon eladott mennyiséghez 
képest. Legfőbb partnereink Románia, Szerbia, Szlová-
kia és Ausztria voltak. A Romániába (-30 százalék), a 
Szlovákiába (-72 százalék) és az Ausztriába (-26 száza-
lék) szállított mennyiség csökkent, míg Szerbiába 26 
százalékkal nőtt a volumen. Az élősertés-behozatal 9,5 
százalékkal emelkedett. A legnagyobb beszállítók Szlo-
vákia, Németország, Hollandia, Lengyelország, Cseh-
ország és Horvátország voltak. A Szlovákiából és a Né-
metországból vásárolt sertések mennyisége csaknem a 
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kétszeresére nőtt. Legnagyobb mértékben a Horvátor-
szágból származó élő sertések volumene emelkedett 
(huszonötszörösére), ugyanakkor Hollandiából 57 szá-
zalékkal, Lengyelországból 54 százalékkal kevesebb 
élő sertés érkezett. 
A nemzetközi piacon 2 százalékkal több sertéshúst 
értékesítettünk, 11 százalékkal nagyobb értékben. A 
legtöbb sertéshúst Romániába, Olaszországba és Ja-
pánba szállítottuk. Romániába 18 százalékkal, Japánba 
104 százalékkal bővült a kivitel. A sertéshúsimport vo-
lumene és értéke egyaránt több mint 2 százalékkal csök-
kent. A sertéshús 57 százaléka Németországból, Auszt-
riából és Lengyelországból származott. Magyarország 
nettó exportőr volt élő sertésből és sertéshúsból a vizs-
gált időszakban. 
A magyarországi sertésárak a korábbi évekhez ha-
sonlóan 2014-ben is követték az uniós árak tendenciá-
ját. A hazai termelésű vágósertés termelői ára 417 fo-
rint/kg hasított súly volt 2014 decemberében, 14 száza-
lékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. A ter-
mékpálya további fázisaiban is mérséklődtek az árak. A 
darabolt sertéshús (karaj, tarja, comb) feldolgozói érté-
kesítési ára 3 százalékkal volt alacsonyabb 2014 decem-
berében, mint 2013 azonos hónapjában.  
A hazai termelésű vágósertésekért fizetett ár stagnált 
(418 forint/kg hasított súly) az idei esztendő első két he-
tében, ugyanakkor a darabolt sertéshús (karaj, tarja, 
comb) feldolgozói értékesítési ára emelkedett. 
A Sertésinformációs Rendszer továbbfejlesztését 
egy kérdőíves felmérés alapozza meg, a kérdőív elér-







 A Kormány 1750/2014. (XII.15.) Korm. határozata 
alapján a Kormány egyetért azzal, hogy a Magyar Fej-
lesztési Bank Zrt. 15 milliárd forint keretösszeggel – 
2020. december 31-éig történő hitelszerződés-kötési le-
hetőség biztosításával – meghirdesse az MFB Agrár 
Forgóeszköz Hitelprogram 2020-at. A Hitelprogram a 
mezőgazdasági termelő tevékenységet, a halgazdálko-
dási tevékenységet, vagy a baromfi, nyúl, sertés és szar-
vasmarha ágazatban termeltető tevékenységet végző 
vállalkozások számára biztosít hitelszerződés-kötési le-
hetőséget. 
 A Kormány 1751/2014. (XII. 15.) Korm. határozata 
alapján a Kormány egyetért azzal, hogy a Magyar Fej-
lesztési Bank Zrt. 6 milliárd forint keretösszeggel – 
2020. december 31-éig történő hitelszerződés-kötési le-
hetőség biztosításával – meghirdesse az MFB Élelmi-
szeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020-at. A Hitel-
program többek között a hús, baromfihús feldolgozásá-
val, tartósításával, hús-, baromfihús-készítmény gyártá-
sával foglalkozó vállalkozások számára biztosít hitel-
szerződés-kötési lehetőséget. A határozat 1. számú mel-
léklete tartalmaz további finanszírozható tevékenysége-
ket. 
 Írország lehet az első európai ország, amely 17 év 
után marhahúst exportálhat az Amerikai Egyesült Álla-
mokba. Az USA a tavalyi évben oldotta fel az 1998-ban 
bevezetett tilalmat, amelyet az európai BSE járvány mi-
att léptetett életbe. 
 
  









Mértékegység 2014. 2. hét 2015. 1. hét 2015. 2. hét 
2015. 2. hét/ 
2014. 2. hét 
(százalék) 
2015. 2. hét/ 






darab 16 564 17 983 22 499 135,83 125,11 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
457,58 418,92 417,26 91,19 99,60 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 37 424 35 514 46 584 124,48 131,17 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
457,23 420,25 418,03 91,43 99,47 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. 2. hét 2015. 1. hét 2015. 2. hét 
2015. 2. hét/ 
2014. 2. hét 
(százalék) 
2015. 2. hét/ 
2015. 1. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 37 424 35 514 46 584 124,48 131,17 
HUF/kg hasított meleg súly 466,93 430,95 428,73 91,82 99,48 
Vágósertés importból  
származó 
darab … … 2 284 … … 
HUF/kg hasított meleg súly … … 432,34 … … 
…= adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 








tonna 4 007,06 4 627,18 5 690,86 142,02 122,99 
HUF/tonna 81 081 79 661 78 128 96,36 98,08 
Hízósertéstáp II. 
tonna 1 994,68 2 824,66 2 559,95 128,34 90,63 
HUF/tonna 71 547 68 728 69 070 96,54 100,50 
Hízósertéstáp III. 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
…= adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. 2. hét 2015. 1. hét 2015. 2. hét 
2015. 2. hét/ 
2014. 2. hét 
(százalék) 
2015. 2. hét/ 
2015. 1. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 186,68 92,42 135,18 72,41 146,27 
HUF/kg 639,59 591,15 582,56 91,08 98,55 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 302,25 237,73 407,43 134,80 171,38 
HUF/kg 559,72 507,57 505,22 90,26 99,54 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 1,89 0,44 0,61 32,32 138,50 
HUF/kg 979,34 930,84 928,78 94,84 99,78 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 43,88 54,45 69,52 158,43 127,67 
HUF/kg 936,80 924,40 922,47 98,47 99,79 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 24,57 20,77 21,16 86,13 101,86 
HUF/kg 748,98 761,77 764,71 102,10 100,39 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2014. 51. hét 2014. 52. hét 2015. 1. hét 2015. 2. hét 2015. 3. hét 
Vion (Hollandia) 1,23 1,27 1,27 1,24 1,24 
Compexo (Hollandia) 1,15 1,15 1,15 1,12 1,12 
KDV (Hollandia) 1,26 1,26 1,26 1,22 1,22 
Németország (szerződéses ár) 1,32 1,32 1,32 1,28 1,28 
Tönnies (Németország) 1,32 1,32 1,32 1,28 1,28 
West Fleisch (Németország) 1,30 1,30 1,30 1,26 1,26 
Danish Crown (Dánia) 1,26 1,21 1,21 1,21 1,17 
Tican (Dánia) 1,26 1,21 1,21 1,21 1,17 
Covavee (Belgium) 1,24 1,24 1,23 1,24 — 
Breton (Franciaország) 1,12 1,12 1,12 1,11 — 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban („E” minőségi kategória) 
HUF/kg hasított hideg súly 
 2014. 2. hét 2015. 1. hét 2015. 2. hét 
2015. 2. hét/ 
2014. 2. hét 
(százalék) 
2015. 2. hét/ 
2015. 1. hét 
(százalék) 
Magyarország 478 438 437 91,19 99,60 
Belgium 422 361 367 87,07 101,62 
Bulgária 621 543 548 88,35 100,93 
Csehország 481 437 429 89,06 98,15 
Dánia 457 406 410 89,85 101,12 
Németország 466 425 419 89,99 98,46 
Észtország 488 456 461 94,38 101,09 
Görögország 603 566 432 71,58 76,27 
Spanyolország 521 405 402 77,02 99,10 
Franciaország 441 387 389 88,18 100,27 
Horvátország 504 465 469 93,10 100,84 
Írország 479 446 439 91,71 98,32 
Olaszország 576 — — — — 
Ciprus 566 684 691 121,99 101,09 
Lettország 514 409 403 78,40 98,58 
Litvánia 501 429 398 79,32 92,77 
Luxemburg 452 405 409 90,54 100,93 
Málta 710 747 755 106,25 101,09 
Hollandia 422 362 355 84,20 98,18 
Ausztria 467 443 438 93,73 98,79 
Lengyelország 474 399 401 84,64 100,49 
Portugália 492 450 449 91,35 99,68 
Románia 525 446 445 84,68 99,83 
Szlovénia 478 473 473 99,14 100,03 
Szlovákia 518 444 454 87,58 102,11 
Finnország 509 501 506 99,31 100,92 
Svédország 545 543 530 97,14 97,52 
Egyesült Királyság 594 562 565 95,00 100,42 
EU 478 419 416 87,08 99,17 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés világpiaci ára nemzeti valutában (2013-2014) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2014-
2015) 
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2013 2014
EU-28, „E” kategória (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)
USA, 51-52% színhústartalom (USD/kg hasított hideg súly, bal tengely)
Brazília, Minas Gerais (BRL/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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3. ábra:  A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a frankfurti árutőzsdén 
(2014-2015) 
 
Forrás: Eurex Change 
4. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) termelői ára Magyarországon (2013-2015) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
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5. ábra:  A vágósertés vágóhídi belépési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
6. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára Magyarországon (2013-2015) 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 


































2012. január – október 2013. január – október 2014. január – október








Mértékegység 2014. 2. hét 2015. 1. hét 2015. 2. hét 
2015. 2. hét/ 
2014. 2. hét 
(százalék) 
2015. 2. hét/ 
2015. 1. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 89 37 97 108,99 262,16 
hasított meleg súly (kg) 21 887 10 166 23 795 108,72 234,06 
HUF/kg hasított meleg súly 720,26 812,27 726,44 100,86 89,43 
Vágótehén E-P 
darab 540 89 409 75,74 459,55 
hasított meleg súly (kg) 157 117 23 032 116 869 74,38 507,42 
HUF/kg hasított meleg súly 528,89 473,25 503,79 95,25 106,45 
Vágóüsző E-P 
darab 64 … 32 50,00 … 
hasított meleg súly (kg) 15 604 … 8 020 51,40 … 




darab 710 168 557 78,45 331,55 
hasított meleg súly (kg) 199 631 45 248 154 320 77,30 341,05 
HUF/kg hasított meleg súly 552,89 615,82 553,42 100,10 89,87 
…= adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2013-2014) 
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8. táblázat:  A fiatal bika vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban („R3”minőségi kategória) 
HUF/kg hasított hideg súly 
 2014. 2. hét 2015. 1. hét 2015. 2. hét 
2015. 2. hét/ 
2014. 2. hét 
(százalék) 
2015. 2. hét/ 
2015. 1. hét 
(százalék) 
Magyarország — — — — — 
Belgium 888 870 880 99,15 101,16 
Bulgária — — — — — 
Csehország 920 1 000 1 009 109,78 101,00 
Dánia 1 170 1 187 1 202 102,79 101,33 
Németország 1 157 1 227 1 243 107,43 101,33 
Észtország 939 — 955 101,76 — 
Görögország 1 333 1 429 1 390 104,23 97,26 
Spanyolország 1 163 1 135 1 150 98,92 101,37 
Franciaország 1 172 1 191 1 207 102,99 101,36 
Horvátország 1 056 1 059 1 094 103,62 103,26 
Írország 1 102 1 185 1 208 109,67 101,95 
Olaszország 1 211 1 246 1 227 101,35 98,46 
Ciprus — — — — — 
Lettország 685 — 802 117,02 — 
Litvánia 831 — 888 106,92 — 
Luxemburg 1 121 1 120 1 117 99,66 99,70 
Málta — — — — — 
Hollandia 1 009 932 1 003 99,50 107,65 
Ausztria 1 169 1 244 1 257 107,53 101,07 
Lengyelország 929 989 988 106,26 99,87 
Portugália 1 108 1 189 1 190 107,40 100,05 
Románia 709 831 856 120,85 103,09 
Szlovénia 1 063 1 157 1 146 107,85 99,05 
Szlovákia 991 1 043 1 064 107,36 102,01 
Finnország 1 203 1 220 1 281 106,49 104,98 
Svédország 1 077 1 185 1 211 112,46 102,17 
Egyesült Királyság 1 276 1 399 1 417 111,03 101,25 
EU 1 142 1 187 1 199 104,94 100,98 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha világpiaci ára nemzeti valutában (2013-2014) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2014-2015) 
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USA, Nebraska, bika 500-600 kg (USD/kg hasított hideg súly, bal tengely)
EU-28, fiatal bika „R3” (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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12. ábra:  A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” vágóhídi belépési ára az EU-ban (2014-2015) 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 





































2012. január – október 2013. január – október 2014. január – október




9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. 2. hét 2015. 1. hét 2015. 2. hét 
2015. 2. hét/ 
2014. 2. hét 
(százalék) 
2015. 2. hét/ 
2015. 1. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab … — 1 810 … — 
HUF/kg élősúly … — 973,18 … — 
Nehéz bárány 
darab … — 85 … — 
HUF/kg élősúly … — 840,87 … — 
Vágóbárány összesen 
darab 4 370 — 1 895 43,36 — 
HUF/kg élősúly 689,32 — 967,24 140,32 — 
…= adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2014. 2. hét 2015. 1. hét 2015. 2. hét 
2015. 2. hét/ 
2014. 2. hét 
(százalék) 
2015. 2. hét/ 
2015. 1. hét 
(százalék) 
Belgium 1 278 1 457 1 489 116,52 102,18 
Dánia 1 400 1 413 1 436 102,57 101,62 
Németország 1 452 1 593 1 599 110,13 100,38 
Észtország 749 784 712 95,03 90,80 
Spanyolország 1 420 1 693 1 685 118,60 99,51 
Franciaország 1 948 2 104 2 121 108,86 100,79 
Írország 1 290 1 062 1 082 83,83 101,81 
Ciprus 1 927 1 852 1 872 97,16 101,09 
Lettország — 889 1 060 — 119,17 
Litvánia — 1 398 1 309 — 93,61 
Hollandia 1 341 1 513 1 516 113,02 100,20 
Ausztria 1 604 1 673 1 646 102,67 98,43 
Lengyelország — 1 206 1 115 — 92,38 
Románia 830 695 701 84,50 100,86 
Finnország 1 225 1 228 1 242 101,40 101,09 
Svédország 1 447 1 317 1 283 88,68 97,40 
Egyesült Királyság 1 457 1 686 1 695 116,30 100,50 
Nagy-Britannia 1 316 1 701 1 709 129,9 100,46 
Észak-Írország 1 034 1 489 1 506 145,66 101,1 
EU 1 473 1 613 1 622 110,10 100,54 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2014. 2. hét 2015. 1. hét 2015. 2. hét 
2015. 2. hét/ 
2014. 2. hét 
(százalék) 
2015. 2. hét/ 
2015. 1. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 991 — 2 071 103,98 — 
Bulgária 1 570 2 273 2 303 146,72 101,32 
Görögország 1 481 1 648 1 629 110,05 98,85 
Spanyolország 1 910 2 616 2 668 139,70 102,00 
Horvátország 2 100 1 417 1 430 68,10 100,93 
Olaszország 1 727 2 284 1 907 110,39 83,49 
Portugália 1 355 1 651 1 656 122,23 100,32 
Szlovénia 1 409 1 722 1 570 111,40 91,16 
Szlovákia 1 054 2 052 1 713 162,59 83,49 
EU 1 682 2 130 2 095 124,59 98,38 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 












































Ausztrália (Bal tengely) Új-Zéland északi sziget (Jobb tengely) Új-Zéland déli sziget (Jobb tengely)
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17. ábra:  A könnyű bárány termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
18. ábra:  A nehéz bárány termelői ára az EU-ban (2014-2015) 
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12. táblázat:  A világ hústermelése (2010-2015) 






Kína 50 712  50 604  53 427  54 930  56 500  57 350  102,86 101,50 
Európai Unió 22 627  22 953  22 526  22 342  22 400  22 365  100,26 99,84 
USA 10 186  10 331  10 554  10 524  10 329  10 858  98,15 105,12 
Brazília 3 195  3 227  3 330  3 280  3 344  3 494  101,95 104,49 
Oroszország 1 981  2 064  2 175  2 400  2 650  2 820  110,42 106,42 
Vietnam 2 217  2 262  2 307  2 349  2 425  2 450  103,24 101,03 
Kanada 1 779  1 812  1 840  1 819  1 830  1 860  100,60 101,64 
Fülöp-szigetek 1 260  1 288  1 310  1 340  1 365  1 390  101,87 101,83 
Mexikó 1 175  1 202  1 239  1 281  1 280  1 290  99,92 100,78 
Japán 1 292  1 267  1 297  1 309  1 273  1 279  97,25 100,47 
Egyéb 6 608  6 619  7 011  7 289  7 210  6 689  98,92 92,77 
Összesen 103 032  103 629  107 016  108 863  110 606  111 845  101,60 101,12 
 Marha- és borjúhús 
USA 12 046  11 983  11 848  11 752  11 126  10 868  94,67 97,68 
Brazília 9 115  9 030  9 307  9 675  9 920  10 215  102,53 102,97 
Európai Unió 8 101  8 114  7 708  7 384  7 475  7 475  101,23 100,00 
Kína 6 531  6 475  6 623  6 700  6 525  6 400  97,39 98,08 
India 3 125  3 308  3 491  3 800  4 100  4 250  107,89 103,66 
Argentína 2 620  2 530  2 620  2 850  2 820  2 850  98,95 101,06 
Ausztrália 2 129  2 129  2 152  2 359  2 510  2 340  106,40 93,23 
Mexikó 1 745  1 804  1 821  1 808  1 760  1 765  97,35 100,28 
Pakisztán 1 485  1 536  1 587  1 630  1 675  1 725  102,76 102,99 
Oroszország 1 435  1 360  1 380  1 380  1 390  1 400  100,72 100,72 
Kanada 1 276  1 141  1 060  1 049  1 050  1 010  100,10 96,19 
Egyéb 8 880  8 743  8 925  9 048  9 247  8 441  102,20 91,28 
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13. táblázat:  Az Európai Unió hústermelése (2010-2015) 
ezer tonna 






Nettó termelés 22 686  22 993  22 518  22 361  22 238  22 409  99,45 100,77 
EU-15 19 121  19 438  19 127  19 054  18 883  19 034  99,10 100,80 
EU-13 3 566  3 556  3 391  3 307  3 356  3 376  101,48 100,60 
Import 29  18  19  16  17  17  106,25 100,00 
Export 1 815  2 151  2 154  2 207  2 037  2 037  92,30 100,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 32,3  32,2  31,4  31,0  31,0  31,2  100,00 100,65 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 113  8 052  7 708  7 389  7 501  7 693  101,52 102,56 
EU-15 7 305  7 245  6 950  6 681  6 739  6 901  100,87 102,40 
EU-13 809  806  758  708  762  792  107,63 103,94 
Import 321  286  275  304  299  298  98,36 99,67 
Export 253  327  210  161  175  176  108,70 100,57 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 11,4  11,1  10,7  10,4  10,5  10,7  100,96 101,90 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 948  956  921  910  908  911  99,78 100,33 
EU-15 845  849  815  806  798  797  99,01 99,87 
EU-13 103  107  106  103  109  114  105,83 104,59 
Import 240  222  190  200  195  198  97,50 101,54 
Export 12  15  25  36  39  39  108,33 100,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 2,1  2,0  1,9  1,9  1,8  1,8  94,74 100,00 
a)Becslés. 
b)Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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19. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának várható alakulása (2011-2024) 
Forrás: Európai Bizottság 
20. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának várható alakulása (2011-2024) 
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